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S'ASE DE 
CABRERA 
N APOLEON.el militar més gran qu'han vist eis sigles moderns, qui de so'dat ràs arribà a ser uti dels empe-
radors més famosos de! mon, enïatuat 
per les seues grans victòries senií el 
seu cor ple ü'or^ml, i no paguen í con-
sentir que hi hagués ningú q'je U fos sa -
perior, r.o sols va robà ferit guerra els 
Estats Pontificis, sinó que també va fer 
prisioner al Papa, Vicari de Crlsto a la 
Terra, perd està escrit qu; el que s'e-
xalta serà humiliat, i no deixaran de 
cumplirse aquestes paraules de jesu-
Crist. 
El gran Capità havia conquistada 
casi tota l,Europa, pero com el cor hu-
mà jarruy tè assaciament, volgué con-
quistar també l'Espmya, i per aixó 
amb gran traidoría io primer que va fé 
va ser obligar an el Rei Fernan.'o VII 
que tnàs una de dues:*o que reuuneiàs 
sa corona o qu'aceptàs la mor t» Des-
terrat el nosíro Rei a a ciutat de Bi-
yona, de France, en Napoleón vengué 
a Espanya amb un exèrcit de 120.000 
soldats d'infanteria i 20.000 de cavalle-
ria, El dia 2 de Maig de lauy 1808 els 
herois Daoiz i Velarde despertaren el 
lleó espanyol i tota sa nació, com si fos 
estat un soi homo, s'aixecà formidable 
contra l'intrús que s havia atrevit a fer 
seure en el trono dels Reis Catòlics a 
un ígeneral seu anomenat Jusep Bona¬ 
p a r t a n a qui el poble espanyol li va 
posà'l nom de Pep Botella perquè f a-
Rradaua moit es suc: no*s poren des-
criure s e 3 escenes de brutalídat que 
presencia sa nostra patna per part de 
s'exéreit francès ni tampó: els actes de 
heroisme p?r part de tot el poble es-
panyol. 
Dia 19 de Juriol dsl mateix any se 
topiren eh dos exèrcits i ten;ué lloc 
fa famosa Bata'la de Bailéi en que l'e¬ 
Xercit espanyol alcansà una gran vic-
torià, puig eis francesos (lamentaran 
en el;a 2.0.0 morts 4 030 tenis i 18.000 
prUioners A'contrari ju«t durant e s 
-i.ií;s de Ziragozi quedixaren ciucuan-
ia dos dí.'S moriren 20.00) espanyols 
i en !e s f3rtj\si.n6s i heroiques oiuiMs 
d.: G ron*. 0.:afla, Tàrryg-j, S ;tü?t;z !, 
Tafalla, i moltes altres sa zà.ïg c * es-
panyol"? cofre;ui a wrr^ ns ; u,^ q^> 
'al cap i ala fi ei fes ía:i><;srs h.!i ííí?es 
de los Arapil s <n I 8 i ? i 6 e V>ioría en 
1813 quedaren conpletamerrt ventiit? 
els francesos Sent Í 0 3 T a franc? en 
'•Pep Botelles; i quedant triunfant i 
closos els Espanyols el dia i 3 'e .nsf--
1$14 en que se t*r '"'p 1 Cff r r 1 c ? 
S K T M A N A R I C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
tros mostraren eí'seu valor invencible en 
més de 480 batalles i accóns de gue-
rra. Derrotat completament a Waterióo 
e l l S de Juny de 1815, en Napoleón 
íou fet prisioner i desterrat a l illa de-
serta de Sta. E'ena aon mori el 5 de 
Maig de 1921. 
Un net d'un fiancés fet presoner en 
la Batalla de hBailén fa aquesta r e l e -
xió: «L'emperador Napo'eòn I, deten-
guenr.se victoriós sobre el camp de ba-
talla en mig dels seus Mariscals salu-
dant an tU gloriofeos ferits, entre el tro-
nar des canons el redoblar dels tambo: s 
ses músiques omplint eis aires amb sos 
acords triomfals, esteses al ve.it ses 
banderes tot foradades de bales: vet' 
aquí es gran espectacle que mos ofe-
reixen ses relacions dels Oficials i G e -
rals de! Imperi: C Í s'apoteo^sis .n'sia 
sempre de front, lo que mos pres nten 
sobre aquest teatro homèric, mescla de 
g.oria i de heroisme. Pero de sa mi-
nera com han tstat preparades tals o-
peracionr, no es tot io que hi ha que 
veure en aquest #ran teairo. {No seria 
molt curiós sebre lo que passa derre-
ra s'escenari i veure maniobrar els hu-
mus tramoistes que amb ses tspat'es 
ajupides empenyen ses rodes d'aques-
tes carroce* triumfals i que, invíaib'es 
p'cl públic, meresqueren tant com efa 
conquistadors eis aplauios i ses acla-
mi c'ons?* 
Efectivament, dels prtsoners fonce-
sos que feren els espanyo ;s en variem 
combats, deu mil fóreu duits a Cabre-
ra, illa deserta sensa sal ni aigo ni u.ia 
ma !a cnsa aon poiarse a coSro, si be 
los donaren una p^rtiua de eines per 
construir casetes i bartaques. 
Quant desembarcaren eis prisio^ers 
a Cabrera ja era entrada de nit i mol-
tissims creien cert que trobarien alguna 
vila o paratge habitat seguint el camí 
quV-Is Majors los feren pendre; però es 
ca-ïu se va annr estrenguent i acabà a 
una font o mina A la qua! sa baixava 
per medi d'a guns esca'ons Els ofi-
cials, de capitans inclusiu en aval1, fe-
ren descansar sa tropa en el vall qje 
se descubría a m^n dreta d-'vant la 
fon'; molts se dormen cresment qu'el 
dia íos duria mi'lors noves, però el* 
més curiosos a punt d'auba tornaren a 
s i vorera de mar aont hivien desem-
barcat i allà trobaren ses calder<s i 
calderons qui pel seu ÍÍS los havien 
deixat els espanyols De bon matí co-
meisaren a fer llargues excursions per 
t)tes parts i d'reccions efeguent tro-
bar alguna població; pe^ó sols trobaren 
roques, arena, pins. mates i cap vesii-
fíi "de persona humana; alló era una 
Tebaida horr.ble, un desert espantós 
pobíaí tan sols por algunes cabrem i i;ra 
espècia de dr ;çons anomenats sargan-
tanes* però a! cfp í a ! fï trobaren un 
petit carnp S Í rat ' blat ;Quim» 
sorpresa pels pobres desterrats! C Ü -
b:eia no està inhab:tadap deien; aqui 
via qualque persona humana, tal vega-
da un ermità, un penitent, un gran pi:-
caior o un sant ignorat- Sa memòria 
d'en Robínsón vengué desseguida an 
el . soldats in, rlnos, i tois comensaren 
a c r ::i ben arreu i amb grans crits el 
S'Jl·iari; p^rò, vl soÜtarí no comparxi-
xía ..; o que couip.'regué va ess^r un 
a.se- iAh, v.ilaquí es compsny C.*ON Ro-
bínsón exclamaren u*ts; j> qu'iie;t iro-
bí't s'anima!, és r.-güíar q , , [; no es'iga 
gaire enfora A^ U duenyo. 
Tan curiós anímalet mes be qn'uti 
ase, era tan •••o! - s'ombra d U'i a-ie, que 
havia pertt-nescuí al amo d<; sa posses-
sió deC:'brer.i qu'h-·-.vía fui:; solament 
tenía sa pell i els o s s o ! i ; se deixà 3 g -
far pels pris^ioners i se convertí ei 
propiedat indivisa de tota sa colo: ia 
francesa, a la qua' s.'rvia p*er traspnr-
far aigo i llenya: uns l'anomrn'·ven 
«Robinsón», altres li deien «Marti»; el 
pacient animaiet era es tema ordinari 
de ses converses, de ses burles, de ses 
Íroní?s; ell era l'infant avarint de tot-
hom; no trobaven efs soldats un bfi de 
ferratsçe o de carritx tenre que desse-
tíuida no el duguessen per el'; ja no era 
píindo! com primer, sino qu« tenía ses 
oreyes dretes i PS pel ben lluent; tots 
l'apreciaven, tots li fefen la bona i ex-
clamaven: «il·l·i Robinsón està con-
tent! i M menos que hi haja <l<ta!cú rít-
x6i a Cabrera!» Origen de molles 
qüestions va ésser s'u^ de s'aseí. pet* 
que foí'ï nl mateix temps e\ volíín pels 
sens irasports | si no hiçuessen íen£;ii-
més orudeneb. aire's grecs i P K 
trovsn?, el seu pos^sori, com el de 
H-'lena, hauría pogut convertirse amb 
una lluita snnj'bnta i tai vegada ins-
pirar a yn nou Homero s'a=Fiimpín Dtr 
ai^ún poema mès famós qu'el del vey. 
Totdima els frrn-esos creien que los 
havien duits a Cabrera perqi"* se mo-
ri*sen <Ie fam. pero el e.ir> de dos dies 
vfren venir ses baques d^s concert i 
fotí s'alesraren a! veure que. se di<íri-
buí-i a cada homo una lliure de pa i un 
p^rey d'ï grapa des de faves. o"e los 
havia de b·'stsr pír quatre dirs: ni oli. 
ni sa!, ni verdurfi, ni espicis, tenien per 
cu'narl^s: i en frecnencia fin^ i tot s'ai-
eo los faltava, perquè scls poríen dis-
p ndr a de ^'ú-iica fonteta qu'h'íi h^víi 
i h^i h i enrar-1 en te/n ç'ií'a, i oer 3'>ó 
mo'fs se morien de fam. de sH i de rei-
sr-rií. A d'ns poc t?rms tantes com 
n 1 i ; havia, no oue in" cap cabra a dins 
(Ot C H ' p r , · .^Pínrd'ï ra-s 'V"n no SO1» 
t» conís, sinó també ses rat.'s i c u i ' ^ 
moix seuvatp, de que en feien una 
gr-in vega. Mníforca estava ?. les hores 
replena de frrasfers. hei havía una gran 
carestia i el • cue ;ureseren moít cars 
i ftf h*^ c^'-- ha «fiaven r>p}« maïlor'rylr's 
(quant i m e n s pels fr-.rr-so^ I així 
é s que S Í s barquer q j c per ordi-': d t s 
ü o v e m irasportavL-n es concert desde 
Ptiiina a Cabrer?, diferentes %egades 
pír cap estil poríen cum t>.ir el Sf.i C I Ï -
catrec tsl com desïti.-.ven, i cí* fol.3rvs 
p r i s i o n e s no teníon mes re:tiii que pe-
gar colque panxada us ta u. 1 nu so s 
afxó, s inó que hasta a>¿0 a voler no 
tenien eis miserables, i per a ixó los 
duien bocois J 'ai^o a.tib u.¡a barca: d e -
v e ^ a J t s p^r un g l j p u ^i^u Unien que 
espt iar e) lorn üe a íuisteH lOrniant 
cova un dair^ta t.'.-.Uv.; du., dies i aues 
niïs; ¡ (ins i ioi per erv:uirt j:ü íor.r=eiits 
de sa sel, qu-j í>on ¡m;it ¡nes horrib.es 
qu'eis de sa lam, prei.ícu banys de mar 
q u e ' U S acdoaven de a-.bi't-.r. Nu e s 
pot co ¡ iUr,o q>¡.-! I ^ \ ¿ Ü - Í ^ : Í ..¡ue iüírir 
e>s puüics írtí.-wcto.} a Caü¡'.ia. 
lia certa ocas ió .--a Uúrea deti concert 
que so.ía anar a Cibrera cada quatre 
dics, wrüá taiA quv: cargué vu-t dies 
s^iüe ¿iusr-h¡ i 5 . ^¿¡¡or pan úes ci*.-¿-
terrats Se creicii i toarse amo agonía: 
a ¡es hore» el d¡a q.j- r vu¡t eie r.o 
i tbrer conce i t sd t . . r .0 í.rr.t-á 
a tal punt, que a'ñij'is i j .^s . íuartu s t -
nyt js de hií)fofobí,-.í, O Y > U ¡ I i O:os, 
doncs tot hüu vuií'c-n a e v n i . M , c-¡o?, 
tuóta, terra i m a c s ; i mis i to. LUÍ i iagué 
un Cdá i iutnbic d'aniropi á¿ii , P'-ÁS 
dos ui lei ices de b j n ¡.,ai torrare/' .t^a 
cu:xa Ú'ÜÍÍ que s ' í iavu i^ort aquciia ínt, 
i <a se- menjaren; peí ó un Ü.\*11> morí 
casi j e s s e g u i d a i t'altre fonc aruseliaV a 
d ¡,s pocs d i ts . Ta¡ era s'e js¡at ípura-
dis^uii ,*n que '-v t tobavcn io;s, q t e ei 
toíise-y ü^ -^ ^ .'vltijOrs, ir^t-gais i'he-
róic c->ptlia l:.M-._,nc( p r e í ^ r é sa ¡t-^j* 
l u d o de inñia.1' is'nos; qu¿ ian DOÜ.S ser-
v á i s ÍSÍS (cía per t ía po.ter Üe. y a i 
a igo . En Robinson, e¡ bou Martí, tan 
amable i suírtt, va esser dego-lat en un 
in-iiant í sa seva carn roparnda entre 
e l s príssioners Quatre mil cinc cents 
írossets foren dis ir ibuds entre a.'tr;-s 
tfmts de prtssiotvrs, -i irts quaí ts d'un-
sa per homo: aqu. s¡l ni serable recurs, 
no oV»ttant, va es-'er ¡ao \ ' til i m i t 
apreciat; perquè f;r d'e'l un 
brou que, encare qu-j p g is ió^. va 
compondre ei seu vo¡,íre i nijr^ú per 
bfíi molt hauria C H . I I J U <a pari (¡.i.1 i 
ptr:.t:ava 1 C « Í U bol ¡O. 1 tci u..-;-<'i 
üe ve¿aJes , e t c a r t que i-r¡ m.i^rü i 
vcya, 'Í* t o h r a e i e'ls desyraeijt*; u.es 
t5 'l'a i gilvos;* qj- úc poiiaí-trJ. 
Arribà sa ¡ M I tn:s '.-i passaren amb 
un^ ^njsfa cruel, cre'ju ¡H q u M dia hi-
gue-m ser>a >'ú:t-¡n 0.- s - seva vio i. tn 
C *tt* i.o a r ; ¡ ü . ^ a Ï Í . Ü C - q ¡ . e J ^ a ii 
m n j ; r . 
-1 ¿06 ai à 
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M i s c e l á n e a 
Práctica curat iva 
£s </i7ì j es ca/j (lìsola -ij) 
A .'M<wrore3, AONT la? "sijoPivtii ;o 
está molt arrelada e:i G' 
la PAGÜKIA, vaig w h 
práctica ridúntla q u -i 
• p . b i e s J e 
¡r a . j u s · s m 
r .o Í!0 hi-
/ d LI o t a cía ÍÏUO.S V I - í p;-r nu R - L U V ; 
J I I Í Í naiçú hei creo-u/-
Quand un es anat cap d c .euV ;! t 
pel so! , s o v « ï t . H ^ p l e g à j n m d d o 
Cap fort uuel atiirfj | |§K 0 ï a,-! d i-
rar s'acuü J Í X a un'i curandera. Si.", 
vàries les qtie cmit'c. Aquesta Ucna-
r a el nom del pacient i d i u : Vos ne 
podeu-TORIWÍ44I 'a»-^üiiique si te" .es 
sol dins es c a p , sordnl . Ara mateix 
faré s'operació. 
La curandera posa una olla d'ai¬ 
' GT> cl foc i just que bat! hei tira 
adinsun çrum de sal gruixuda men 
t r e ; rasa un Pore nrufro; després 
ne'resa un altre tirant altre grum 
i tot seguit un altre funb un tercer 
grum. Després del tercer diu: «,.V 
quests tres Fare-nostros. tres A V Ü -
Marios i tres Gloria-PiUr's que tten 
pel nom dei Sant F (aquí, ei nom 
del pacient) que si té es ;ol adius es 
cap, eí 13on fesuset li tregui si 
cimvé». 
Després í·brir-a l'aigu-i bul'eiita 
dins un ribell. deixant i'olla'bgn bui-
da, tra bufada boca p e r avall dins 
el ribell. L'aicrua calenta tc-nddx a 
entrar de nou dins Volia pe' buit. i 
se creu que tant c o n \x. va entrant, 
el sol surt de dins cl cap'del pacient-
L'aigua mai hi entra tota, peró 
com ne queda poca, se diu que ja li 
queda poc sol i aquest poc prest li 
sortirà del tot. 
Mo'tes veg«de* aquesta operació 
se fa devunt d e la persou*. inte-
ressada en !a curació, p o r ó d.í c;jp 
• manera Sí vol dir el seeriïftls V ora-
ció a ningú: A mi me va costar rraMt 
fer-lo dit. 
Sou molles les perdonés ignorants 
qui amb aquesta- pr/icii; !i hei te-
nen una kk extraordinària. A !a ca-
'randerà e<tm n oa^ra se li solen do-
nar due-·'-pessetes. 
" Recula J-x a Mitjorn gra*. 
Entre glOiïilora 
A Ma'iorca e!.; #r>saddrs soleu 
esf-er ima v.v.c.x preteccioso-; i al 
topar-se amb un r>Ure ies > oi agra-
dar devesa de.-; t ;rarii l·i seua xispeta 
mortificant i c o m ^'•alf^ *-o' patir 
lambè d?l rr;a't- ;jí '??.T,"-..;a;:nr. munto 
se pensen un queda malament. 
Diuen qa*'.in:t ve. ï ; . !a ' im glos'j-
dor qt-re tenia cei"t i f :*r.a i.o corre 
de celler àrab c.*!!•?;-, ! V : · » · U Ó Í U col ca 
tassó de vi. va irc.h?.r ivi atln't-l 
qui enci'ra ana«*£i a e-cn'i • li dr-'u-j: 
\5<sA c\\\\" s'esrd.i'aïu 
ciel So-. : V r o Cara':...s·.··a? 
f"U de V.ettM n-i'n pren massa 
l'erque \K-n 1 ei ma jugant. 
Aquell Rtlct, r>;«at de la fiíbiiada 
del glOíador cotiíeslA bou >ebent: 
úe lletra no'n s ó ._'•.•;'!« s 
però ja en =è !o bastam 
Si jo pert l'mima jugant 
vos la pejdeu pe!- cei é-. 
EI glosador queda tec, per'i e a -
cara Ji gosa replicar: 
Mirau-Io, tan pulissò 
que de poca cortesia; 
ell no mena senyoria 
oi a sou partf qui ee ma j > 
Í Í 1! R E S O L T ; 
¡ t L- i - a tia n o i fcitoefct : 
u ' trj pic no aair^ ; 
I av.. - j .yceita 'sç queda . • ; !*• 
tre b c\v.<i iAh W>\ 
U'.: ve^'ac' - 'in'í:er»yor aq • ; Lt 
íentit alabar b.rm a úo V tqr 
de ist'^re i rnproviSjáF ,i\y< a çan'üíi so -
bre q rdsevol "i- -•impFg,, e! topà i li 
digué: T J po i,.' - pésseroí qa^-np 
ets «capéis a ! ..• *.uia can?/» q*'1-
axiO-írteui tole^.- :.;:t* d e í c a p . • 
^—•Posades "e t^ijt:! · , 'o^tíi'èif'lÏQi 
••ensa un-.moiaS?'- - : ' : 
n.i->. !""• ' i, d'J'l'ì i Oicj'^i 
c'dl, ira:-;;am«Ua i'elnteH. 
T li jíoiiy.'i Wi mesí'toa·» 
O'tuí i*drre tambe acconta que li 
posaren quatre 'pessetc; que no 
fari;', nua canso en ïa que hi entra*;-
sin tots el? instruments d'una pipa 
i contestà: 
Es foc i s-cs esmoüetes 
e c l a u i s'atucadd ' ' 
s'ane'la i es cordo' 
pipa, broquet i cinti 
tabac í gainaveió 
i bossa aont posar ló; 
domés pe sa- funció 
paga ses quatre p'tssetcí 
i també IIHÍTCÓ gonyades ses man-
sions: ídó? Ni hi ha qui son ï í e l s 
uo és ver? 
Kamón Dcspojols. 
EL NOM DE JESUS 
S a b e m per cosa ce r t a que 
cl nos t ro celós Sr, Bisbe con-
sultili por una Corrmuldàt vc-
lii^iosa sob re si en els a c t e s 'de 
C o m u m d a c poüis : ic«bar «elSori-
t a Maria» y »UVeà' orac ions cH-
guen t AMIÍM J B Í Ú S , seguint hi 
fnoites vegades èènt'enaríív cos-
t u m contes to él P r e l . t t míïïlòr 
qui d i g u e m que I R s"/jrrida Coti-
g rega ciò de Rito? Kavia Ì-.'ùài 
r iquc : 
tig.i tt'r Jició ^uc tan tes volies h a 
defèns:t L·L\.\r. 
P rengui : , no ta d e la p r u d o w 
respos ta del Sr , Bisbe a j u e j ' e s 
devo t e s persones qui pare ix qa*» 
esperen un a n ^ e l del cel q u i l o s 
d íga qyfe no es peca t ei dir Aríev 
J E S Ú S . 
Una persona relï:;|ií>s'V desco 
n e g u d a , qui, com a bona relligio-
sa, deu e í s e r molt devota tk-I 
Divinisim Notn de Je sús , escr iu 
_aquetà dies passa t s a u.l conegu t 
nos t ro . En t r e a l t res c o s e s p«''rla 
del AMEN* J E S Ú S qti^ h'fvia. su . i . i 
mit la.Cornuitída t i ?.ir,b aleg'; ía 
de tots sçàfuvimbres ha l o n i r * ; a 
i m p l a a t a r i diu iot G O J O K M T »A 
la fi tr iumí'a el -dol«is\m - N U - ^ 
•de - Tes ús no obstant ses for-
- t e s r e m e n a d r s cova deí i,' ; o/>-
ni que no deixa pedra per remou 
r e r yví r sor t i rne areb la peua". 
G r à c i e s sierj d a J e s a Deu. 
N o l ' r c s d e s c e ses ' coí tm-nís 
de L·Lnv.-tvr d o n a m t ambégn í ' -
c ies a Deu , i sa mes cumpií-
d i e n h o r a b o n a an aques t a i 
a l t res C ç m u n i d a t s rel l igiose? íje 
les cunls sabem cer t c:;.- a<\r. "i 
t e t - ; ' , ' e sa í a l c t 
p''<'í, - • 
s a ; . i ; ; u e n ' ei-, n.-.stró5 léfctójf: ¿| 
que, .e^íooj ^iird . teolOgff^'« 
e l . N o t t t . s a n t i s ' irn d* j ^ . i i s e r > n n 
S a c r a m e n t a ! ; j ' i r ' - fo^ í»nt C t ^ n f . i : | 
se 1 . / - .ancia ' devo táment , '.* éd^'-¿ 
s p c c H L s v o n t a i s . « RA TE 
co ai s ' e s tu i iá ; ; i ' e i ic í ic ta , 
d e V ^ a b i l · l ^ l n N o m '¿'4^?^. 
- T * / v e a que- ,e>te"- |^pstíx>s. 
y i r a ^ :t ;> "f.-:'.u/ciarlo a m b 
o n t a f ' é c a •.•••':'f. i de a c a b a r 
/ a m b h'ií trtf» r io! tes o rac ions . 
Noït :os pagesos de L L K V A X V 
ept-am- b err segtis • -que - per- moít 
que espej üttei'i el dimoni, no 
t r iunfara con t r a el podero--
sissim- No;» d e j esús . Nora so-
b r e tot nom, q-.ii ía iir,re"y dona 
goix a tot-lo cel; i eti el t e n o r 
del d iabíe qui s ' e span ta , t remoia 
covetjn, r a b i a , tors sa banya , i 
fa r eve renc i a c ada v e g a d a qu ' e l . I 
pronunc ian ! devo t amen t . 
O h j e s ú s l Siau J e s ú s per ' tots 
los vos t ros devots . 
Amen, J e s ú s . 
ría w. .™ • i 
p a i a 
a S M C l 
ll\ tecops, si b é h a f ave rescu t 5 | 
Í c u g r a u super la t iu el treball del •: s 
. c a m p , no H A es tat de lo més bo } S 
- ï 
pe r tíl-^ conjunt a rmónic q u e - s e | 
- nescessitft per a s s e g u r a r una bo- t \ 
¡ na a n y a d a . ' ¡i 
Les fredors han es ta t excessi- '\ 
ves : g e l a d e s i ven tades del sec- ') 
' o r fret o .sia t r a m o n t a r a i g r e c , l 
h a n nvd/ncriat fòït fe rm els, sem- | 
' b r a t s , especiájment; les favf'j'es, ' \ 
moltes, de les quals han,, ç x p t r í - | 
m e n t a t mi g ro s a t r á s en la s eua \ 
vege tac ió . '. . í 
L e s plujes, si be han . manten- |j 
g u t la saó , en camvi han e s t a t J 
uin poc a b u n d a n t s que le-: fonts ¡ 
no han r e v e n g u t i els t o r r en t s a- - jj 
penes cor ren; els depó>dts n a t u í 
n . l s no s ' han omplits. i p 'e l .camí 3 
qu-anam. a m b un t émps espión- | 
dit i un sòl molt ca lent , si Deu J 
no hi posa la ma, ja no s 'umpú- | 
r án . I 
L i florida delá ame t l e r s , com 
c a d a any , he rmosa , i nmacu l ada 
a rot los no tan compac t a i abnn . 
dant , pero els nos tros c ò n r a d o r s 
escali e speran t pe rqué e n g a a n y 
toca é s se r ple, dins l ' a í t e rna t iva ¡ 
na tu r a l de les culli tes. | 
j a se fa la d e s m a m a d a d e U | 
méus p r imaren es i la l 'et for- \ 
m a q a d a i el bi os?at 5 formatge I 
t t m e ! .poren es^er ensabor i t s Y 
per la P;ent d e la vila, - , | 
Com que en ei nostro te rme-es .-j 
i tña de ! e s pr incipáis p r o d u c -
cinr.» la de i 'oHv¿ra, e r e g pro- 'j 
pi ü T i C i c e s t t emps t r ansc r iu r e B1'- \ 
guns es tudis que sobre la poda í 
se van fent ea tes comarques olí- | 
v e r e r e s de C a t a l u n y a , regi ' ) que | 
coai se sab es la que es tá mes a- | 
d e l a t a d a en aques t cul fi.u. | 
L a impor t anc ia de . la poda o | 
esporga.e>ríí av tú en pr imer tre- >" 
m? p ; r ¿o ;;ue aí'ecta a la p r educ - ¡ 
Ció de fruit, per a ixò, conside 
f, r e m <•'! Sr, D . A u g u s t Ma-
^ t ens la s eua n.-cessídat, de la^ 
I qual p a r l a r e m en cl pròxim n t i - l 
m e r o . - a 
P A G È S 
n-^ 'nnctc i ioo :oanar.-isjcooa»oaaoaaoBaoa—t J 
! 
De Son Servarà 
'• i.aú't s-^tic-íís derrers difcsdí; car-
n-.vf.l, cad.-í ve;pre hi ha íiagut a Ja 
;>·:i!toc ji]ï;I, a:./) Expos)£.'ió menorI, 
s'-'ono, soleroni-·s actes de desa^rart 
E'I '.-1 Boa resií*. per fes ofenses que se^ 
li fan. 
L/U'ita. primer dia ús Corerr.a. el 
vespre a iej &J{ i mí'ja dçypués del 
Rusr.ii Urà es sermó el quïia d'easer 
tiosíro'ii Coremct- P. Burtoraeu Pons 
Franciscà res'd;nt a Arta. ' 
—Han pas«3t casi desapercebut* 
y'èis dorrers die^ d cuguay. No s'han 
registrat' per" aqui hrcidents de cap c)3S-
se. V;Í dasapav·!:.<qiie.·»t de cada any 
- més el «fruyé* cartiíivaíesc q-ae tetor-
damavervist essent més jove». Aíwi 
es deguí sens o'upte a l'extrjete cfira-
pliment qy'es tiona a le? ' ::certades 
disposicions pe? Sr. BàVfí prcàibint de 
do;i,ir broma ;:irríga-Ja i da sa wra 
tapada en sa nit. 
—A una p£-ir, ra da a.«)s "S-i Ciwwa,, 
, j'han coraensst a tretirei-hi C Ü I J Ü Í I S per 
l·Iglesiü. nov.i, i ea :ínt a IÜÍI dotsep.es 
de co-nonats; ;aat C O Ü Ï iraairan ire-
guent s?rjt. tri-i/pOTtais ni pob!e. 
Pareix, qu' ts t r a c t í de seguir tala 
obres amb ac l iv ida t . Se d i spón d'ana 
cantidat molt Cütisiderabl-;, ta qual 
s'ha v;sjtaau:uts!iLada en las subscripci-
ons 'pics p 'e i Sr. RïCtor ütiraut l'any | 
J 922, dc i es q.-Mls n'he ha basf^ntes 
que s'tK:!) '¿1 -{33 afecUvas.'cyn ho de* 
- mostra la crescuda recsiidaoó que 
del;» suícrpiors se ts fet x i quin prp-
duclenopad·.'in precisar 
,-r-I ha/i '-sca.ap'id-s pi!f dirs la 
nostra ppbLjc'iò u.ics ïri- s ioi. rtsç* 
dirigides „ r i V í - i g n ^ o.. 
abonin amb aütct <<Í-'C t i.-.' 
.Que.tei·jju·.n svnjbí .t» 
. H-fi sij i :>•.>i =-0 i : . : 
han a r r i ; , ; :;us .?•(', *i 
de! ui,;:, s r-, -r: - r . . -<v 
na ris q 1 h.; 5 «rars ti.-
.Ocasió- s, v • Vvtt - •:• 
í - / f £/•;. -;' ¡','1. i . que - :,h 
DCRS ioític. . de !.T Ji'Oi 
-. perqu,e 
)s cercáis 
1 ' • ' f 
.ro-ii que 
" nr.DSi'açió 
-r Fof-
. / .'tides 
ri'usiasta 
e a be' 
ió íí^iiCOia. 
C orÏ£3p.Qn$al, 
1 j-tí nwïi^tyzLi.*owisç&tn 
'/De.íJapdspera 
—Diumenge passat se comet i ' 
s a ren S Í S Goran ta Hore s dedica-
des al Cor de Je;.Ú3 i p red icà a 
.l 'Ofici el .Vicar i Sr, P a r e r a ; els | 
t r e s ser iuons del T r iduo Sos pre 
d ícà D, J t isep Sancho de sa j o r 
d a n a . 
Ei C n o r Davídic dir igit per" 
D , Sebas tú í P a s c u a l c a n t a s a 1 
Missa d ' en Ccrdó i hei p r engue -
ren p / i t i \ Ramon Gabnéà , Sub 
d i r e c t o r d e s : Capella d e Mana 
cor , i D . Bar tomeu C a p ó de Pal 
ma. Sa par t musica l va icsult i í 1 
molt s r / ^ m n e puig s 'ha s u m e n - 1 
ta t el Chor a m b sis c o n s t e s més T 
qui son: Jo rd i Masca ró , J u a n i i 
B a r t o m e u Ros , L lorens b a d a r i a l 
J U A N d',-- Ci ; i J 1 ; ; / ! J i / tne t . 
•—El diume;;ge a v e s p i e , co ta 
a n u n c i a r e m ia s e t m a n a p a s s a d a 
t e n g u é lloc sa v e t l a d a fl i teraria 
musica l ; els nins de la secc ió 
Menor r e p r e s e n t a r e n el j u ^ u e t 
«El L ib ro màs G r a n d e » ; el nin 
F rancesc . G a r a u r ec i t à un monó-
lec molt xiàtós sobre el c ine . El 
tenor S r . C a p ò a c o m p a n v a t p e r 
l 'o rganis ta D. Sebas t i à P a s c u a l 
a l ' a rmon ium i pe r D . R a m o n 
Gal més en et violoncel- lo c a n t a 
va r i e s composicions i ía Secc ió 
Major -va representa" cl sainet 
«El F a v o l i el C h o r o va c a n t a 
«Montaayes de Canigó», «Santa 
Nit», «El R o s s i n y o l , i - L a No¬ 
che>. T o t va a n a r com u n a s e d a 
' t an t el can t com sa p a r t l i t e rà r ia 
i eí numerociss im públ ic que 
el salón no por ía con ten i r es¬ 
t a u a ap laud in t con t ínuamen t . 
-Cre im qu 'ha e s t a t una de "ses 
ve t lade* q«e m é s gust. han do-
nat . 
—Madó Sebas t i ana B a u z à que 
s ' a l t re dia va UenegA a dins el 
P red i de Son F a v a , a n a n t an es 
Molí d e s'Alzi nà" va tení u n a al-
t r e d e s g r a c i a si be d e n o t an ta 
d ' impor t ànc ia . 
—Avuy d imec re s han comen-
sa t els s e rmons de C o r e m a q u e 
p red ica D . J u a n Ginar t , V i c a r i 
dc A r t à . 
— E ! Moviment del m e s de G e -
ner es el s iguen t : Morts , Catal i -
n a Alzina T e r r a s s a (a) P u c h a , 
de 66 a n y s i sa nina F r a n c i s c à 
R i e r a F e r r e r (a) J a u m e t a de 3 
a n y s , i dos na ixemen t s : per lo 
t an t continuanti s e n s a gananc i a 
ni p è r d u a , 
Corresponsal. 
s a a n n a s a o c o c crücüOújaoaGaCGnoDQ a o a a o a c e a 
D e 
. M E T E O R O L O G I A . - A q u e s t a 
s e tmana ha fet dies cas i pr ima-
vera l s ; un cel b lau , ben blau , i 
un sol espltíndit. Si no fos per 
aques tes se renes q u e ' s mouen 
en venir s"horabaixa, un casi n o 
c r eu r i a que mos t r o b e m a mit-
jà rn F e b r e r , 
E S I A T S A N I T A R I . — Conti-
nua la mica de pa s sa -de den¬ 
gues i cos t ipa ts propi de la tem-
porada , En t r e a l t r e s el Di rec to r 
d ' aques t s e tmana r i D . A n d r e u 
F e r r e r ja fa uns q u a n t s dies q u e 
jeu si be va pe r mil loransa. 
P R O T E S T E S . — A q u e s t s dies 
pas sa t s Ja gen t p r o t e s t a u a fe rm 
pe rquè deia qu ' e l s e n c a r r e g a t s 
de la cob ransa de cont r ibucions 
no havien dona t t emps abas ta -
ment per a n a r a p a g ^ r 
-SORTEIG—Diumenge a les 8 
t e n d r a lloc el sor te ig de ls quin-
tes d ' enguany . Eo el pròxim n." 
j;ï donarei'i! conte t k l resul ta t . 
C A R N A V A L - E n g u a n y ej 
orunavúi V " e s ta t desat . imat: t re t 
u 'un pa rey d ' e sba r t s de be rgan-
telis í peíruíea a m b x imbombes i 
x e r r a c s , casi es pot dir que no hi 
ha h a g u d a bulia . 
RESTA PT.FRT ^ P " - e i x q » e 
1> Rafel blancs Tolosa ia se tro-
b a res tab le rCde sa s e u a mala l t ia . 
H o c e l e b r a m . 
C O R A N T A H O R E S . = D u r a n t 
a q u e s t s d ies de c a r n a v a l a ía 
P a r r ò q u i a hei h a h a g u t C o r a n t a 
H o r e s so lemnes q u e han es t a t 
molt c o n c o r r e g u d e s . 
R E P A R T I M E N T — E n el r e -
pa r t imen t pel p a g o de ses obl iga-
cions provincia ls d ' e n g u a n y h a n 
toca t a A r t a 12.525 p is . 
E X C É S . — P e r e x c é s d 'o r ig ina l 
d e i x a m pel p ròx im n.° «Adhes-
sion« al h o m e n a t g e del M e s t r e 
D. Segon», «La :venguba del 
D o c t o r Canet t i» i a l t r e s ' a r t i c l e s . 
S E C C I Ó A M E N A 
ENDEVINAYES 
l a - -Cule t jan t culet jant va ig né ixe 
culet jant cule t jant mor i ré , 
i q u a n d seré dins la fossa 
e n c a r e cule t jaró . 
2 a — E n la g a r r i g s neix 
a m b l 'a igo del cel c re ix , 
i p e r la vi la c a n t a 
sa g ran b e r g a n t a 
L rn I g n o r a n t 
C A V I L A C I O 
O O O Q O O 
J t Sancho 
Afegir t r a s sos an aques t s s is 
rot los , de 'manera q u ' e s l legesca 
el nom d 'una ca r r e r a . 
G E R O G L 1 F I C en cas te l là : 
J O o 
Antoni M u a o t 
S E M B L A N C E S 
l a — E n qué s ' a ssembla sa c a s a 
de !a vila a m b una taula? 
A . Massot 
—I sa mús ica a m b sa g u e r r a 
d 'Africa? 
P e r e O b r a d o r 
3 a —- I la Seu a m b una poma? 
L e s so luc 'ons an cl n° qui ve . 
An els qui mo« envien endevi-
na ie s los supl icatn que envíin al 
ma t e ix temps la solució, si no, 
r o r r e n perill de q u e d a r s e a q u e -
lles a les fosques. 
*~- - 9 e > a t » , x g — > 
S O L U C I O N S a les endevina-
yas del n 0 . passa t : 
"A sa i»—Un r iu . 
A sa 2*--Sa c a m p a n a . 
A sa 3" - S 'e lect r ic idar , 
A ses semblances : 
i " j ' j e te cc-iuniries 
2 ~ E n q u e se b a n y a , 
so ca lde ró . 
Endev ina i r e s : 
J u a n Morey , B . T o r r e s , F . L . 
Antoni Massot . P e r e O b r a d o r , 
Josep Bisbal , i Blom. 
E n el so r t e ig de la setmana, 
p a s s a d a fou p remia t A. L L , que 
pot p a s i a r el dia que vulgui pe r 
a q u e s t a impren ta i se li en t r ena -
ran els ob jec tes sor te t ja ts . 
Argument de l'any 1922 
. A continuació, p o s a m s'argument de 
Sant Antoni d'enguany, d'en Jaume 
Ferr»r (a) Vermey. 
Continuació. 
Es mul sa mort li va dà. 
públicament se va di 
furiós li va fugi 
i ell lo anava a agafi 
per molt de ma! ev.ti 
que podia soteceír 
Sempre hariem de pensar 
que avinent tenim fa mort 
per causa de ditsort 
que el mori mos pugui donà 
í pes desdvíílo que hi ha 
a ciifiícun ií và ben tort 
Ja veureu quin ras tan mal 
íotSdí í n f im soldat 
cfr!csirtes6s li hà tocat 
de està dins l'hospital 
d una ferida moít mal 
venturós que ho ha contat 
Enblenquinftr.t es cor té 
va caure amb so bestiment 
y me daren entenent 
(ya'unacama s i enclogué 
un peu engrunat també -
qui borronava sa gent 
Ei metja que'l medicava 
a dins pocs dies va di 
nn crec que poguem fugi 
de no íearlí sa cama 
considerat! pe son pare 
si ho era mal de sufrí 
Cualsevol haurà monpres 
aquest jove qui serrí 
es natural fill d'Arfa 
en Ciment Malindto es 
no crechaverló oíés 
perquè eç sa costum que hi ha 
A sa sorteta tnmbè" 
$e esposava u m varia 
a can Violí tin dia 
es matfil·'ís ?e euseíiT'ié 
ventura que'i det^nçrüé 
• que es llit i tot ja p: enia 
Per no cansí me" sa gent 
dam final an es papS 
conte vo^ darem també 
des d'funs i naixements 
l ladra na or. is i au™enrs 
que l'any passat hi agué 
; Trenta dos ne duir.i en firma 
{ qui prengueren estame*tt 
i de I 0 3 morts tenim pre/ent 
| xixanta nou ?c va escriurà 
! cent trenta un en batíema 
t i xixanta des de aumenl. 
M aqveïx papé heu trobat 
que nu'-s ha íu.aid» es:ola 
noltros vos podem d \ prova 
que bé l'hem estudar 
pero som tenres de edat 
a tots cuatre, es cup mos voia 
| Un esToni s'altre Bernat 
i Jeroni, Jaume L . . .bé 
í per cantà aqueix papé 
l los cuatre esteim firmats 
! es qui los ho ha dictats 
I part à s 'argument prengué 
i 
i 
Si !a gent c^üí euderró 
es propi qui 1 ha d i i - tat 
vos dire's nom d e c i u-..i 
li diuen Jaume Ferí 6 
nn jovenet ananen. ; 
de vint i dos anys d'edat 
Acabam de contai-vos 
To que tenim en memòria 
que nos vegem Ja g]-ori 
reunits en morirmos 
cantem sempra generús 
visca, vica Sant Antoni. 
Caasons de «es at lotea 
Aqui a ont fon cl^i.orf n 
peí entrarà sa atlo:cs 
per donarvos cuati-e notes 
d'Artà ses gue coneixem 
di mal d'elles no podem 
perquè maldats ne fan poques 
Atloles no vos vui dl 
res irses que sa veriíot 
si trobau que he irsat .afat 
llevò'm podreu LÍ : 3 i 
engarià tant un u:lú 
no està a sa reaiid^í. 
En seu slhaques pe.ij; des 
vos n'anau a paseíjrr 
íaí;t vosribau a enjo. "-r 
que vos íiei: des^r.ici.; ics 
perquè quant vas h it c^^auos 
. lo,pu&tisxíi'a ha ú'nar 
Tot son b?síes o cxilo^ 
possts a sa marinera 
posti«=s!t sa cab-^fr Í 
de randa bons ÜIOC'Ï.Í ^; 
tal vegada est^ fia'..: 
son parien lo qn- <.<;, n.,?i. 
Ben brodat <• • (!•:«•!*.-<! 
i rrnd'··s pe se^ t 
son pare fa ccoi'.omits 
i no e s pot veure ,-;<.• 
si no V basta e s joir;.! 
t.'ijjt «oi* prr v.'-üi :• fi '.i-s 
EiiCí . tivai: *' '-li r.:: 
i !i ïi·ii prende ^-'..r.. r e •, 
qu:rd vos vou t.-i.t • i;í!.u-rss 
qusüa tot en3in<i-/.t 
cn veni que s íts .f.r 
eb blat bó tOri^a fo.-f u.-res 
! MAÈC/. NODALI C 
S'en ven ü:..: bou ^i.-'.; 
Í.VFORM \ ! . 
GAÍXA RURAL 
A R T A 
> ti ïí 
TIPOGRAFIA 
0 
r% * r . t ' - u t \ ? ••  r 
í 'ì. '-> 
Espsciai-icial en impresos per correus, mestres i oa fe Dinars segons els 
models oficials. : : 
• • •' m m m m QUALSEVOL C L A S S E 
V E N T E S AL D E T A L L I AL EN G R O S DE F A P E K S , LLIBRES, I ARTICLES 
ESCOLARS S D ' E S C R I P T O R I . 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
3 E R V Ì C 3 0 DE C A R R U A J E S ! ti 
DE 
BARTOLOMÉ! PLAQUER 
(A) M A N G O L 
Mai ana, Buenos Aires, Francia, y cualquier punto de 
América. 
A toda.-: las l l egadas del F e r r o c a r r i l h a y coche j GRATUITAMENTE arreglo la documentación para, 
q'ie p a i l e d i rec to p a r a C a d e p e r a y Cal? .rrat jada 5 poderse embarcar avisando con ocho horas de anticipación, 
v do estos puntos sa le o t r o pa ra t oca s las sa l idas j -por contar con personal activo e inteligente en el ramo. 
t ren , ' Para informes: Bartolomé Roca, Hostales, n.° 87 
\ Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
H a y t amb ién coches d isponib les p a r a las C u e v a s j v « a , Capdepera o Arta pueden informarse en 
v viajes extraordinario:.-. i 
AGENCIA D E * T R A N S P O R T E S j -A P I T A 
ntermedtf" p a r a y K s t a d o " e s i a GUILLERMO BU J O S A 
frasai, raad es i panels 
Ha i'oc se troben -miiós que a la 
P A N A ï ) E P. [A . ' ^ 
! í ! . A í - E T A Di: MAE CUANDO. CAN GANANC1 
v ic tona 
JiS P O R y. NOU 
A sa botiga hel í ^ ' i a r i u *•«!»:> re pana 
pafiets, galletas, besC'.íits. roílets, i tota 
casta da'pafíticeríi,. 
TA lí B E »SL li V Kl A' a 0 0 M I C i Í J 
Netedat, projititut í economía 
(Y . ; / í / <>• Pnhi¡« 3 h¡*. A % TA 
i ti 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
M a . Ienacio Fiei-erola 
¡ A T E N C I Ó N ! í m ^ * ' u 1 í l s i í ! l í 
C o m p r a e a r t o s y c a r r e t o n e s en c u a l q u i e r | 
¿ s t a d o S O e n e u o t í t t v ü 
Ì 
P E O R A P L A N A , 7 - A R T A 
(liv!i;itî-vos a 
i H O Y , C O M O N A D I E 
detalla en p rev i a , e s i a r>^?., toi.las L J S 
V E 6 T I R Y C A L Z A D 
y que venden más burato qiU' nadie 
ESTA CASA NO TIENE SUCURSALES 
Cirré do Palma, 48 — A R T A 
S ' E S O B E R T A F A P O C . T O T E S N O U 
j i L L A M P A N T . S J Ï R V Í C I E S ^ I E R A D Í S S I M 
P . r c n t i t u t 
S E G U R E D A T i E C O N O M I A 
Quatre Optons. 8 - ÀRTÂ 
'Fe cdtfsjlo \n-'u\\i \\\ i H \ ï o i m <:U\sáe 
a ptr-iis £.oo;:-i<"i ìa ts . 
S»-i-ve ix Var ia is dt> 16 Vtros a do-
micili 
VENTES.US GROS I AL DETALL 
A L M A C E N E S MATONS j ¿Yoleu estar ben servits? 
D U 
R A F A E L F E L t ü S L Â N E S ! 
CALLE D'i JAIME il n ' . ^ ; . l H 
A) norcHET 
j t e a u n a A g e n d a e n t r e Arla i PhUuà i liei va.; 
• eada dia. •Palma ae Mallorca \ a m b \ ^ 
ì d ' enea i ivi;?. 
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ARTICCLOí- , Y N O V H D WíiS PARA VESTIR, C e n t r o F*iraìKcèntie. 
D E TC-ASCSAESLD A r t à Figweral 43 . 
